











































































































学生実行委員会メンバ ：ー海野杉江（国際 4 年）、キム・ダヘ（国際４年）、　　　　　　　　
小林佑馬（国際 4 年）、中瀬淳（国際４年）、岩村恵（国際３年）、曽徳機（国際３年）、
ブラボ　ホセ（国際３年）、村里杏子（国際２年）、丹治真奈（国際１年）、仲間美稀（国際１年）、
山下和弘（国際１年）、荒井絵理菜（国際１年）、大和優希（国際１年）、金森夏実（国際１年）
①外国人児童生徒支援のための学生ボランティア派遣事業について
　・事業説明及びアンケート調査結果報告（辻猛司スクールサポートセンターコーディネーター）
　・派遣先校より：宇賀神玲子（宇都宮市立陽東小学校教諭）
　　　　　　　　　那花幸子（益子町立益子中学校教諭）
　・HANDSプロジェクトより：若林秀樹（国際学部特任准教授）
第２部 　3年間のHANDSプロジェクトの成果と課題
司会：松本　敏（教育学部教授）
